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Abstract
Die Sprache ina Werk istjedem Leser so relevant、、アie seine tagliche verbale bzw  nOnver‐
bale Kommunikation rnit anderen Menschen  Durch seine Sprachfahigkeit der totalnonveJDaliS‐
tischen Sprache mit den nonverbalen Sprachen hat er daran teil, dass er das vom Autor
geschriebene verbale WVerk annders als die lntention des Autors liest und interpretiert,kann sich
nlitteilen und seine Meinung au13ern
Die explizite verbale Sprache iln Werk ist das, was den Leser vonl Autor beiin Lesen
unterscheidet  Theoretisch kann man ■li  Re t sagen, erst durch die totalnonverbalistische
Sprache mit der imphziten latenten Sprache und der unterbe、vussten nonverbalen Sp ache wrerde
das passive Vヽerk, das vonl Autor geleitet 、vird, zum ak iven Werk, das von der Leserseite
aktiviert wird
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